




















立 公 文 書 館National Archives Records Administration（NARA） 傘 下 の
National Archives IIが所蔵する資料群Record Group（以下、RG）131のうち、
在米日系商社の被押収文書であり、三井物産シアトル支店の内部資料の一
部となっている。RG131は、敵性外国人財産管理事務所The Office of Alien 
Property Custodian 関係の文書群で、在米日系商社の文書も含まれている1。
　本資料は、RG131のうち、Finding Aid: A1- Entry#92と分類されているも
ので、同Entryの各Boxに貼付されているラベル上部には、
R.G.NO.131　OFFICE OF ALIEN PROPERTY WORLD WAR II SEIZED 
RECORDS


































































Hierarchical Reference Report by Record Groupによれば、RG131-Entry#92の
概要を表記したTitle は、次のように記されている。
Mitsui & Company LTD (Seattle) {WWWII Seized Records}; Correspondence 




Box#55：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Bags and Burlap), Feb 1936 - Jan 1940
Box#56：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Bags and Burlap, February 1940 - December 1941
　Wheat and Flour (Chefoo), February - September 1941
　Wheat and Flour (Daily Grain News), February 1936 - July 1938
Box#57：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Daily Grain News), August 1938 - February 1939
　Wheat and Flour (Dairen), February 1936 - April 1940
Box#58：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Foreign Misecllaneous), February 1936 - July 1941
Box#59：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Hongkong), February 1936 - February 1938
　Wheat and Flour (Kobe), February 1936 - March 1938








Box#60：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Wheat, Local Miscellaneous), February 1936
　　 - October 1939
Box#61：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Wheat, Local Miscellaneous), November 1939
　　 - July 1941
　Wheat and Flour (Moji), February 1936 - October 1936
　Wheat and Flour (Nagoya), February 1936 - April 1938 
　Wheat and Flour (New York), November 1936 - January 1938 
　Wheat and Flour (Shanghai), February 1936 - October 1941
　Wheat and Flour (Tokyo - Outgoing), February 1936 - July 1938
Box#62：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Tokyo - Outgoing), August 1938 - November 1941
　Wheat and Flour (Tokyo - Incoming), February 1936 - April 1937
Box#63：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Tokyo - Incoming), May 1937 - October 1941
Box#64：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Tientsin), February 1936 - October 1940
Box#65：Correspondence Regarding import and export of sundry
commodities
　Wheat and Flour (Tientsin), November 1940 - December 1941








































































Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Feb. 1 1936 - Apr. 30 1936
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, May 1 1936 - Jul. 31 1936
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Aug 1 1936 - Oct. 31 1936
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Nov 1 1936 - Jan. 31 1937
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Feb 1 1937 - Apr. 30 1937
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, May 1 1937 - Jul. 31 1937
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Aug 1 1937 - Oct. 31 1937
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Nov 1 1937 - Jan. 31 1938







Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, May 1 1938 - Jul. 31 1938
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Aug 1 1938 - Oct. 31 1938
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Nov 1 1938 - Jan. 31 1939
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Feb 1 1939 - Apr. 30 1939
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, May 1 1939 - Jul. 31 1939
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Aug 1 1939 - Oct. 31 1939
Wheat & Flour, Dairen, Rec’vd & Sent, Nov 1 1939 - Jan. 31 1940
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宝船　　　円　　5.10 　　5.05 　　5.15/20 　5.20
















































































































　当限　8.19 　　　8.50 　　　8.58 　　　8.72 　　8.14
　中限　8.25 　　　8.46 　　　8.54 　　　8.66 　　8.23




























































　　　　　　　 上旬末 　中旬末　 下旬末 　最高　最低
　宝船印　　　￥5.10 　5.05 　5.00 　5.15 　5.00
　紅緑三菱印　￥5.08/10　5.03/05　4.98/5.00　5.15 　4.98


















































































































































































































































































































































































































































































incident, prices of cereals rose suddenly. However, due to the lack of demand, the market 
became dull and transactions were limited to profit taking.' ており、需給関係が逼迫するこ
とはなかった。また同年11月にもストックの増加により、市場は全般的に「不活発」
inactiveであった（72頁）。この報告書も、米国国立公文書館に所蔵され、農務省
Department of Agricultureに関係するRG166, Records of the Foreign Agricultural Service に
収められている。
6 三菱商事の業務全般を俯瞰した、（三菱商事）『立業貿易録』（1958年）によれば、
1938年10月から、「満州国」政府は小麦の公定価格を設定した（322頁）。
7 「満州」の小麦消費は雑穀（高粱、粟など）の価格によって、「年々多大の消長」があっ
たとされる（前掲『立業貿易録』322頁）。
8 前掲『日清製粉株式会社史』188頁。
9 前掲『立業貿易録』によれば、設立は同年11月である（322頁）。
10 円ブロック外からの輸入小麦を「外麦」とする。主に、アメリカ、オーストラリア産
の小麦である。
11 大豆生田稔「戦時食糧問題の発生─東アジア主要食糧農産物流通の変貌─」（『近代日
本と植民地 5 膨脹する帝国の人流』岩波書店、1993年）。1932年から、農林省は「小
麦増殖五ヵ年計画」を実施し、1937年には、計画を上回る増産が実現しており、戦時
期に「満州」・華北に小麦を供給した。「満州国」政府による為替管理のもとでも、ア
メリカ、オーストラリアから、条件が整えば単発的な輸入が実現することがあった。
12 この「組合」は、1939年9月に設立認可された「関東州小麦粉輸入配給実業組合」の
ことであろう。同月、州庁から「小麦粉市中現物価格引下方要望」があった［86］。
13 戦時の為替管理により、外麦輸入の実現は困難な課題となった。三井物産により実現
した1939～40年の豪州小麦の輸入については、大豆生田稔「戦時下の豪州小麦輸入を
めぐる三井物産・三菱商事─一九三九～四〇年の内部資料から」『東洋大学文学部紀要』
（史学科篇41号、2015年）101～163頁。
本稿は科学研究費助成事業・学術研究助成基金助成金、基盤研究（Ｃ）「戦間期日本
の小麦輸入と世界市場─1920年代～30年代における国際商品の受容」（研究代表者・
大豆生田稔、課題番号19K01788）による研究成果の一部である。
二
五
三
